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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Головним рушієм розвитку методики навчання різних дисцип- 
лін є застосування активних методів навчання. 
Сучасний навчальний процес повинен бути спрямований на 
постійне скорочення традиційних навчальних занять, які дають 
«інформацію» студенту, і заміну їх такими формами занять, які 
активізують пізнавальну діяльність студентів, тобто, які змушу-
ють студентів самого шукати джерела необхідної інформації, 
аналізувати їх та приймати нестандартні рішення для виконання 
навчальних завдань, які висуваються. 
Для активізації пізнавальної діяльності студентів застосову-
ються різні варіанти, це:  
 постійна індивідуальна робота студента з новою літерату-
рою та використання її під час заняття, написання рефератів, есе, 
виконання індивідуального завдання; 
 дискусії, завданням яких є поглиблення знання з конкретної 
теми дисципліни, вміння аргументовано відстоювати свою точку 
зору та зважено вислуховувати думки опонентів, вибір оптималь- 
ного вирішення проблеми та її обґрунтування, презентація вис- 
новків. Різновидом дискусії може бути дискусія групова, диску-
сія оглядова, мозгова атака; 
 використання тренінгових форм навчання для підготовки 
майбутніх економістів з управління персоналом і економіки пра-
ці, що створює підґрунтя для формування й закріплення у студен- 
тів теоретичних і практичних знань щодо регулювання соціаль-
но-трудових відносин, використання трудового потенціалу, орга- 
нізації, нормування, охорони праці та її оплати, стимулювання 
оптимального використання ресурсів, підвищення продуктивнос-
ті та ефективності праці. 
Студенти мають показати вміння працювати однією коман-
дою, приймати правильні ефективні рішення стосовно розв’язан- 
ня конкретної проблеми. 
Метою проведення комплексного тренінгу є активізація творчої 
діяльності студентів у процесі вивчення системи використання 
людських ресурсів, навчання їх аналізувати конкретну ситуацію, 
виявлення недоліків та позитивних сторін, визначення заходів щодо 
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використання людських ресурсів та ефективності їх, набуття прак-
тичних умінь і навичок щодо управління працею на мікрорівні. 
У процесі тренінгу використовують такі інтерактивні методи: 
робота в малих групах, мозговий штурм ситуації, дискусії, презен- 
тація, спільне обговорення. 
Під час проведення тренінгу здійснюється імітація діяльності 
організації на підставі реальних практичних даних щодо викори-
стання людських ресурсів. 
Проведення підсумків роботи окремих груп здійснюється шляхом 
обговорення і дискусій щодо прийнятих остаточних вирішень проб- 
леми. Важливо відзначити внесок учасників у проведенні тренінгу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ТА МАРКЕТИНГУ 
 
Мобільність викладацького складу та студентів є запорукою 
забезпечення якості підготовки студентів як фахівців та основним 
положенням Болонського процесу. Головна увага приділяється 
розвитку студента як особистості, його комунікативних здібнос-
тей, вироблення навичок самостійності та сміливості у прийнятті 
рішень, формування критичної моделі свідомості та прагнення до 
отримання та обробки інформації про об’єкт. Університет повинен 
запровадити нову інтегровану форму, яку автор пропонує як аль-
тернативу вже існуючим. Ця форма поєднує в собі економічну нау- 
ку та освіту. Це дасть змогу готувати на факультеті фахівців євро-
пейського рівня у відповідності з принципами та засадами Болонсь- 
кого процесу. Незмінною концепцією є майстер-класи з дисциплін 
професійного спрямування як для спеціальності управління персо-
налом і економіка праці, так і для маркетинг. Ці майстер-класи 
проводитимуть вітчизняні та зарубіжні вчені, а також практики в 
даних галузях, можливо топ-менеджери. 
Досвід ВНЗ провідних країн світу, Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка та інших закладів освіти довів, 
що майстер-клас є ефективною формою інноваційного навчання у 
єдності з традиційними формами. На ниві сучасної освіти майстер-
класи — явище нове та незвичне. У нашому університеті запрова-
